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“Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan 
kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan 
melainkan kepada orang-orang yang mempunyai 





" Allah tidak rnembebani seseorang 
melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya" 
 







Seiring   dengan   sembah   sujud   kepada 
Allah  SWT yang senantiasa 
melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah- 
Nya, serta untuk  segala  kekuatan, 
kemudahan, petualangan yang indah dan 
untuk anugerah terindah, karya sederhana 
ini saya persembahkan untuk: 
 
1. Bapak   dan   Ibuku   tercinta   yang 
selalu memberikan dukungan dan 
semangat 
2. Adik q dewi tercinta 
3. Keluarga besar q ngrayun dan 
balong tersayang 
4. Bingkisan penuh cinta kasih untuk 
mu Budi Handoyo 
5.  Heru   suhesti,Ali,    yayan,   iwan, 
titin,  indri,  mbk   binti,   mbk  tutik, 
setiawan, yang selalu setia 
mendengarkan curhat q 
6. Temen2 kos etan wakoka 











Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan analisis biaya diferensial dalam 
pengambilan keputusan menerima atau menolak pesanan khusus di Perusahaan 
UD.Rahmat Prima. 
 
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang 
dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data penjualan tahun 2013-2015, data produksi 
tahun 2013-2015, data biaya produksi tahun 2013-2015, data biaya non produksi tahun 
2013-2015.Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data 
sekunder. 
 
Hasil penelitian ini  menunjukkan bahwa UD. Rahmat Prima  belum melakukan 
analisis biaya diferensial   dengan tepat, karena pada tahun 2013 dan 2014 perusahaan 
menolak pesanan khusus.Hasil dari penelitian ini menunjukkan perusahaan akan 
memperoleh tambahan laba pada tahun 2013 sampai dengan 2015 jika perusahaan 
menerima pesanan khusus. Berdasarkan hasil penelitian ini maka perusahaan disarankan 
untuk menerima pesanan khusus, karena dengan menerima pesanan khusus tersebut 





Kata Kunci : Biaya Diferensial, Pendapatan Diferensial, Laba Diferensial, 
Pengambilan Keputusan, Menerima Atau Menolak Pesanan Khusus 
PERNYATAAN TIDAK ⅣIELANGGAR
KODE ETIK PENELITIAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa,skripsi ini merupakan
karya saya sendili(asli),dan iSi dalaln skripsi ini tidak tcrdapat karya yang pcrllah
dttukan 91■Orang lain untuk mcmpcrolch gdar akadetrnis di suatu institusi
pcndidikan,dan sepalang pengetahuan saya juga tidak tcrdapat karya atau
pcndapat yang perllal ditulis atau diterbitkan 01ch Orang lain,kecuali yang secara
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sehingga skripsi ini terselesaikan dengan lancar. Adapun Tujuan penulisan skripsi 
ini adalah sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo.  Dan Sebagai ungkapan syukur atas terselesaikannya 
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